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IN MEMORIAM
24. I. 1905. - 9. IX. 1989.
Dana 9. IX. 1989. na5a pravna znanost, a osobito pornorska, pretrpjela
je nenadoknadiv gubitak smriu akademika Vladislava Brajkoviia.
Roden je u Kninu, potomali bokeljske obitelji s izrazitom pomorskom
tradicijom. ZavrSio je gimnaziju u Kotorm. Diptromirao je 1927. ,na beograd-
skom Pravnom fakultetu a doktorirao na sveudili5tu u Aix-en-Provence 1933.
Nakon toga je radio u Ministarstvu saobraiaja do 1937. Iza toga, najprije
kao doce,nt do 1940, a onda kao izvanredni profescr za trgova-dko i mjenidno
pravo djeluje na Pravnom fakultetu u Subotici. U Zagrebt predaje pomor-
sko pravo najprije na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj Skoli, a kasnije na
Ekonomskom fakultetu. Godine 1941. postaje na Fravnom fakultetu u Za-
grebu izvanredni, a onda redoviti profesor pomorskog i opiesaobraiajnog
prava. Na taj nadin je Pravni fakultet dobio nosioca katedre za taj predmet,
koji je bio osamostaljen vei od 1894, ali bez redovitog nosioca te duZnosti.
Nastavni je rad profesora V. Brajkoviia bio vrlo uspjelan, a njegova s,u
predavanja i njegov osob,ni odnos prema studentima bili vrlo popularni.
Tome je sigu,rno doprinio ,njegov napredni stav, koji ga je za vrijeme oku-
pacije doveo i u zatvor. Nakon rata je odmah nastojao na svom podrudju
znanstvenog rada Sto viSe doprinijeti ,napretku pomorske privrede Jugosla-
vije. Treba posebice spomenuti njegovu inicijativu u oblikovanju i organi-
zaciji Jadranskoga instituta JAZU i pokretanje Zbornika za pomorsko pravo
vei 1951, s prvim sveskom pod skupni,m naslovom: ,Ugovori o iskori5iivanju
brodova na rloru<. Gotovo istovremeno s tom djelatnoSiu akademik Brajko-
vii sudjeluje u radu na Pomo,rskoj e,nciklopediji, u dijem prvom izdanj,u
ure(luje struku >Pomorsko pravo<. To se ureilivanje treba razumjeti u pu-
nom smislu te rijedi, jer su njegovi zahvati u pojedine dlanke desto davali
smisao ko.ii je odgovarao znanstvenoj razini koju je on dao toj struci u Po-
morskoj enciklopediji. Ujedno je obrada struke u Pornorskoj enciklopediji
usmjerila u pravcu shvaianja i teorije i prakse. Drugom izdanju Pomorske
enciklopedije Brajkovii je glavni ured'nik (U prvom je bio p,ok. dr. Mate
Ujevii).
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Na ovom mjestu ne bi bilo moguie donijeti bibliografiju radova akade-
mika Brajkoviia, ali njegova potpr-r,na bib,liografija do L961. je objavljena u
Godi5njaku JAZU, u hnjizi 68, str. 170-171. i u Zborniku Pravnog fakuiteta
u. Zagrebu god. 1975, br. 2-4 (Spomenica u dast profesora Brajkoviia, str.
ll5-l2l), a rakon toga u godi5njacima JAZU za slijedeie godine. Ipak iemo,
radi utjecaja koji su irnali na kasniji znanstveni rad, spomonuti dva djela.
Jedno je "Etude historique sur le droit maritime privd du Littoral yougo-
slaveu, Marseille 1,933; to je njegova doktorska dizertacija, ali koja je nc-
zaobilazni rad u pravnohistorijskom radu na ponlorskom pravu. Drugo djelo
je njegova rasprava: ,Problem brodara i njegova odgovornost clc iure con-
dendon, objavljena u "Ugovori ,o iskori5iivanju brodova na moruo, Zagreb
1951, str. 59-103, bila puto.kaz za daljnji znanstvenoistrai-ivadki i zakono-
davni rad na naiem pomorskom pravu.
KronoloSkim redoslijedom je zakonodavna djelatnost na podrudju po.-
morskog prava zapodela godine i949. radon'l na Nacrtu zakcna o ugovorinla
o iskori5iivanju pomorskih brodova. Upravo u radu na tom zakonu najveii
doprinos akademika Brajkoviia bi,o je u utvrttenju i zakonodavnoj upotrebi
pojma brodara, koji ie od tada postao centralni pojam u novom jugoslaven-
skom pravlt, uskladen s ostalim suvremenirn zakonodavstvom, a imao je
utjecaja i na rnedunarodnom planu u radu na uvjetima za upis brodova u
upisnike drLava.
Rad na spomenutom zakonu je trajao nerazmjerno dugo, jer je, iako
je strudna komisija Jadranskog instituta JAZU pod predsjedanjem profesora
Brajkoviia zavr5ila rad 1951, rezultat toga rada ozakonjen tek 1959.
Mectutim, paralelno s tim radom na do,maiem zakonodavstvu, zapodeo je
akademik Brajkovii organaacijom rada u naSoj zemlji na medunarodnoj
unifikaciji pomorskog prava. Pokazalo se, naime, da je za uspje5no sudjelo-
vanje u radu na unifikaciji potrebno suradivati u l\leclunarodnom pomor-
skom odboru (Comiti Martime International - dalje CMI). Stoga 
je Braj-
kovii inicirao i orga'nizirao sudjelovanje jedne delegacije Jadranskog instj-
tuta na plenaronoj konferenciji CMI-a u Napulju 1951, kojoj je bio na delu
i u kojoj su sudjelovali pokojni akademik Natko Katidii i dr:. Ilija eolcvii.
Na toj ko,nferenciji je CMI izglasao nacrte triju postupovnih konve,ncija pa
su na Diplornatskoj konferenciji za pomorsko pravo 1952. u Bruxellesu za-
kljudene tri konvencije i to: o gradanskoj nadleZnosti u sludaju suda,ra, o ka-
znenoj nadleZnosti u sludaju sudara i drugih pomorskih nezgoda i o privre-
menom zaustavljanju brodova. Akademik Brajkovii je bio dlan delegacije na
ioj Diplomatskoj konfere,nciii. Sve tri konvoncije je Jugoslavija ratificirala i
ugradila u interno pravo.
Nakon tih dviju konferencija, jedne CMI-a, a druge diplomatske poka-
zalo se da je potrebno, po uzoru na druge pomorske zemlje i po onom 5to
je prije vei postojalo u predratnoj Jugoslaviji, obnoviti Jugoslavensko udru-
Zenje za pomorsko pravo. Opet, ponajprije, zaslugom i rado,m akademika
Brajkoviia uspjelo je 1,954. osnovati Jugoslavensko udrr-rienje za pomorsko
pravo sa sjedi5tem u Zagrebu, kojemu je on do 1975. bi,o uspjeSni predsjed-
nik, a od te godine mu je podasni predsjednik.
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_ - Blujkovii je sudjelovao vrlo aktivno na unifikaciji pomorskog prava.Tako je na sastanku medunarodnih komisija CMI-a u Brightonu 195I. iudje-
lovao u radu na nacrtima Konvencije o ogranidenju od{ovornosti vlasnika
morskih brodova i Konvencije o prijevozu putnika ,moreir.
Na Diplomatskoj konferenciji za porncrsko pravc u Bruxellesu 1957. su-
djelovao je Brajkovii kao dlan delegacije i radio u komisiji koja je izradila
Medunarodnu konvenciju o ogranidenju odgovornosti vlasnita morskih bro-
dova. Tu konvenciju Jugoslavija nije ratificirala, ali je ugraclena u Zakon o
pomorskoj i unutra5njoj plovidbi od 1977. Zaslugom i jugoslavenske delega-
cije na toj konferenciji nije prihvaien nacrt Konvencije o prijevozu putni[a,
radi svoje neadekvatnosti nad,elima suvremene humanosti. Nacrt ie prera-
den, ali je sveden na nacrt diplornatske konferencije koji ie biti iznesbn na
kasnije diplomatske konferencije.
Veliki osobni uspjeh akademika Brajkoviia, ali i Jugoslavenskog udm-
Zenja za pomor.sko pravo, postignut je kacl je CMI ocitudio d.a svoiu pl"n".-
nq fonferenciju 1959. odrZi u Jugoslaviji u Rijeci, koja je tamo i odrZanaod 19. do 26. IX. 1959. Na njenom d,nevnom redu bilo je vi5e predmeta, ali
su.-dva od njih uskoro postala medunarodnim konvencijama. Jedan je od
niih nacrt Konvencije o odgovornosti pod.uzetnika nukiearnih brodova, a
drugi o dopuni Konvencije o spa5avanju i pruZanju pom,oii na morar iz lgl0.
(ovo na prijedlog Jugoslavenskog udruZenj a za pomorsko pravo, odnosno
prof. Brajkoviia). Nacrt Konvencije o odgovornosti poduzetnika nuklearnih
brodova je donio odredbe o ka,uzatrnoj i kanaliziranoj odgovornosti podr.lzet-
nika nuklear"nih brodova, a revizija Konvenciie o spa5avanju je predvicljeta
da ratni brodovi rnogu traiiti nagradu za spa5avanje, a da je moraju i plaiati
kada su spa5avani. U zadnjem sludaju se tuhba, ne samo moZe nego i mora
podnijeti iskljudivo sudovima zastave spasavanoga ratnog broda.
Na Dipl'omatskim konferencijama za pomorsko pravo, podev5i od 1961.
bio je akademik Brajkovii Sef jugoslavenskih delegacija i prema tome djelo-
vao u ,usmjeravanju djelovanja tih delegaciia. To vrijedi i za niegovo dielo-
vanje kao Sefa delegacije Jugoslavenskog udruZenja za pomorsko pravo na
plenarnim konferencijama CMI-a od 1951, jer je nakon 1954. tu funkciju
morao obavljati kao predsjednik JUPP-a.
Nacrt l(onvenciie o odgovornosti poduzetnika nuklearnog broda izne_
len jg na Diplo,matsku kcrrferenciju za pomorsko pravo 196L. Jugoslavenskaje delegacija bitno utjecala na rad te Konvencije. Konferencija je tek na
drugom dijelu zasjedanja 1962. prihvatila tekst konvbncije, koja je bila iz-
ra(tena u Rijeci 1959. Nacrt Konvencije o prijevozu putnika, kakav je upra-
vo na prijedlog jugoslavenske delegacije izraden na Diplomatskoj konferen-
ciji 1957, postao je konvencijom vei u prvoj fazi ove konferencije. Tu Kon-
venciiu Jugoslavija nije ratificirala, ali ju je prihvatila u Zakonu o pomor-
skoj i uru.rtra5njoj plovidbi 1977.
Godine 1962. odriana je plenarna konferencija CMI-a u Ateni. Ta kon-
ferencija nije donijela nijedan drugi nacrt konvencije, osi,m nacrta Ko,nven-
cije o prijevozu putnidke prtljage.
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Upravo stoga, a radi izrade daljnjih nacrta konvencija o reviziji Kon-
vencije o teretnici iz 1924. (zapodetog u Rijeci 1959) i o upisanim pravima na
brodovima u gradnji, odrZana je odmah godine 1963. u Stockholmu plenarna
konferencija CMI-a. Oba nacrta Konvencija izglasana su uz vrlo aktivno su-
dj elovanj e j,ugoslavenske delegacije.
Godine 1965. plenarna konferencija CMI-a odriana je u New Yorku. Na
toj konferenciji je donesen nacrt Konvencije o pomorskim privilegijima i
hipotekama, a u dijoj su pripremi u medunarodnim komisijama CMI-a sudje-
lovali i dlanovi JUPP-a.
Godi,ne 1967. odriana je Diplomatska konferencija za pomorsko pravo u
Bruxellesu, a iza te prve njene faze odrLana je i druga faza godine 1968. U
prvoj fazi su, uz vrlo aktivno surdjelovanje jugoslavenske delegacije, done-
sene Konvencije o pomorskim privilegijima i hipotekama, o upisanim pra-
vima na brodovirln& u gradnji, o prijevozu putnidke prtljage i o reviziji Kon-
vencije o spa5avanju i pruZanju pomoii iz 1910. Jugoslavija je ratificirala
samo Konvenciju o upisanim pravima 'na brodovima u grad,nji i trnijela je
u svoje pravo, a isto je tako postupala i s Protokolo'm o reviziji Konvencije
o spa5avanju iz 1910.
U drugoj fazi Konferencije od 1967. u veljadi 1968. izglasan je Protokol
o reviziji Konvencije o teretnici iz 1924. uz vrlo aktivno sudjelovanje jugo-
slavenske delegacije. Odredbe tog Protokola je veiim dijelorn Jugoslavija
unijela u svoje zakonodavstvo, ali ga ipak jo5 do sada nije ratificirala.
Dvije nove materije su se nametnule mectunar'odnoj unifikaciji pomor-
skog prava. Jed,na je bila zagadivanje mora u sludaju velikih tankerskih ka-
tastrofa (sludaj "T,orrey Canyon"), a druga je bila kombinirani p,rijevoz robe
morem. U pripremi nacrta sudjelovali su i jugoslavenski clelegati u Londo-
nu, na delu sa profesonom Brajkoviiem, a obje materije su raspravljane i
opet na plenarnoj konferenciji CMI-a u To,kiju 1969. Na toj konferenciji iz-
radeni su nacrti dviju konvencija, jedan za svaku od tih materija.
Sudbina tih dvaju nacrta bila je vrlo razlidita.
Nacrt o gracla'nskoj odgovornosti za zagadenje mora naftorn s brodova
do5ao je na dnevni red Diplomatske konferencije u Bruxellesu 1969. na ko.
joj je sudjelovala i jugoslavenska delegacija. Tokijski naort na toj konfe-
renciji pretrpio je neke bitne promjene, koje su se kretale upravo u pravcu
stajali5ta koja je od podetka zauzimao Brajkovii. Na istoj konferenciji iz-
glasana je i druga meitunarodna ko,nvencija, i to o intervenciji drZave na
otvorenom moru u sludaju opasnosti za njeno more i obale. Za tu Konven-
ciju je bilo manje predradnji (u Institutu za medunarod,no p,ravo je izglasa-
na rezolucija na prijedlog akademika Andrassya koja je bila u zadnji das
donese'na). Konvenciju o gradanskoj odgovornosti za zagadiva,nje naf'tom 19'69.
Jugoslavija je ratificirala i unijela u domade pravo.
Ko,mpromis koji je doveo do uspjeha Diplomatske konferencije 1969.
zahtijevao je da se osnuje Medunarod,ni fond za naknadu Steta od zagadenja
.naftom, 
pa je nacrt o tom pr,edmetu podnesen Diplomatskoj konferenciji
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u Bruxellesu 1971. gdje je i zakljude,na odnosna konvencija koju je Jugo-
slavija ratificirala.
_ - i\dgduli-,- Nacrt konvencije o kom,biniranom prijevozu morem, koji jeTokijska konferencija CMI-a prihvatila, nai5ao je na-prigovore dri,ava koje
nisu imale udruZenia za pomorsko pravo, pa je tako bio p,otpuno preraden u
raznim medunarocl,nim tijelima, tako da je Meilunaroclni konvencija o tom
predrnetu iz 1980. sasvim razli(ita od izvornog nacrta CMI-a (koji je i sam
bio rezultat 11 prednacrta).
_Konadno je godine 1974. prof. Brajkovii, kao Sef delegacije, sudjelovaona Diplornatskoj konferenciji u Ateni koja je zakliudila Konvenciju o prije-
vozu putnika i putnidke prtljage, a koja je zamijenila dvije konvencije: Kon-
venciju o prijevozu putnika iz 1961. i Konvenciiu o prijevozu putnid.ke prt-
ljage iz 1967. ovu Konvenciju Jugoslavija nije ratificirala.
Sav je taj rad na mettunarodnoj unifikaciji tekao paralelno s kodifikaci
jom jugoslavenskoga prava pornorske i unutra5nje plovidbe. Vei je spomenuti
rad na Zakonu o ugovorima o iskoriStavanju pomorskih brodoui i, lg1g.
bio zapravo uvod, najprije u etapnu kodifikaciju pomorskog prava, a onda
i u izradu kompletnog zakona, koji je zapravo hodeks jugoslavenskog prava
pomorske i unutra5nje plovidbe. Na taj su nadin, uvijek pod predsjedanjem
prof. V. Brajkoviia, strudne komisije u Jaclranskom institutu izriOite na3-
prije nacrte Zakona o naknadi Stete pri suclaru, zatim o spaSavanju i pru-
Laniu pomoii na moru i konad:no o vactenju pctonulih stvari (predmet iroji
je u mnogim zemljama davao sloZene zadatke zakonodavcima, pa tako i u
nas), a r:nda o upisu pomorskih brodova.
Kada je (do 1966) zavr5en taj priprem,ni posao, pri5lo se 1968. konadnoj
kodifikaciji. I opet je strudna komisija Jadranskog instituta izradila najprije
nacrt Prijedloga za dono5enj e Zakona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi,
a nakon toga sukcesivno nacrte za pojedi,ne dijelove Zakona. Skup5tinska
komisija je onda te nacrte prihvaiala i oni su, kada su konadno odobroni,
u5li tr zakonoda'vni pnoces. Rad je na ,nacrtirna trajao od 1968. clo 1970. z,a
prijedl'og za dono5enje Zakona, a onda do t972. na materijalnim odredbarna
Zakona. Medutim, taj je rad pretrpio odredene izmjene nakon ustavnih
amandmana 1972, pa je zbog toga potrajao duZe ,nego Sto se predvidalo. Ko-
nadno je Zakon prihvaien 15. ilI. L977. i stupio na snagu l. I. 1978. Akade-
mik Brajkovii je bio angaZiran, kako u radu na unifikaciji, tako i u radu
na kodifikaciji te uspjelno organizirao, ne sarno surad,nju nego i sredstva
potrebna da se ti op5irni poslovi zavr$e. On je nakon umiror,ljenja i nakon
dovr5enja kodifikacije napustio aktivni rad, ali je stalno pruZao svestranu
pomoi radu Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva
JAZU (produZetak Jadranskog instituta) i Jugoslavenskom uclruZenju za po-
morsko pravo.
Vrlo znaiaina Brajkoviieva dielatnost bila je i njegovo sudjelovanje pri
stvaranju jugoslavenske pornorske judikature. Od podetka rada drZavnih ar-
bitrala, a onda privrednih sudova na podrudju pomorskog prava, on je su-
djelovao u tim vijeiima i bitno utjecao na stvaranje nadela koja su prihva-
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iena u judikaturi vei i prije nego je donesen Zako,n o poinorskoj i unutraS-
njoj plovidbi, koja ie kasnije uii u taj Zakon. Osim te djelatnosti u redov,
nim sudovima, sudjelovao je i u arbitraZa.ma na podrudju pomorskog prava.
Akademik Brajkovii je uz sve ove djelatnosti na5em dasopisu posveii-
vao posebnu i trajnu paZnju.
Akademik Brajkovii je i u dru5tvenonl raclu bio angaliran Sire nego Sto
je njegova uiza specijalnost. Stoga je, uz razlitite duZnosti koje je obavljao
do kraja iivota, bio i na duZnosti predsjednika Znanstvenog savj eta za po-
rnorstvo JAZU, UdruZenja za pravo osigurania SRH, te je bio podasni pred-
sjednik Jugoslavenskog udruZenj a za pomorsko pravo i podasni predsjednik
Saveza dru5tava za proudavanie i unapredenje pomorstva Jugoslavije.
Bio je izabran za izvanrednog dlana JhZtJ 1961, a redovnirn dlanom je
p<lstao 1968. Osirn toga je bio dlan Slovcnske aliadernije nauk in umetnosti,
te Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Medu mnogobrojnirn mecluna-
rodnim znanstvenim organizacijama u kojiina je bio dlan, treba posebno
spomenuti da je bio potpredsjednik CMI-a od 1969. do 1973.
Medu brcrjnim odiikovanjima koie ie dobio za svoi zasluZeni plodni rad
treba posebno spomenuti nagradu AVNOJ-a, odlikovarrie Cirevaiier d'ordre
du i\{drite Maritime i Plavu vrpcu [jesnika za 1989. koju, na Zalost, nije
nrogao primiti.
U biviem Jadranskom institutu bio je stalni dlan Savjeta, a kasnije ne-
prekidno u Zavodu za pornorsko pravo, historiiu i ekonomiku pomorstva
JAZU poZrtvovni vodifeij. Posebna Brajkoviieva zasluga je u [omu Sto jc
za cijelo vrijeme postojanja tih ustanova pa do smrti bio glavni i odgovorni
urednik njihovih izdanja, a posebno iasopisa ,Uporedno pomorsko prarzo i
pomorska kupoprodaja".
Branko Jaka5a
Pravni fakultet, Zagreb
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